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䦢 Part 1. 인터넷통신훈련기관담당자업무사항
인터넷통신훈련과정의지정절차와각단계별업무사항
을알수있다. 
▶ 훈련기관 등록 : 고용보험법, 근로자직업훈련촉진법등직업능력개
발훈련관련법령에따라노동부장관에게훈련비용등의지원과직업능
력개발훈련시설의 지정, 직업능력개발훈련법인의 설립허가 등을 받고
자 하는 사업주 및 훈련기관이 HRD-Net 사용을 위한 ID를 부여받기
위한등록절차로, 각단계별입력화면과함께화면에대한설명과각항
목별설명이순서대로되어있어쉽게훈련기관등록업무를마칠수있다. 






인터넷 통신 훈련기관 담당자




에 제출하고, 훈련실시계획서를 HRD-Net에 입력하
여야한다. 












수료 여부를 확인하여 비용지급을 결정하는 방법을
화면과함께수록하였다. 
䦢 Part 2. 관련자료및서식
지정신청시제출하는자료중컨텐츠심사를위해






성하는 것으로 HRD-Net상에서의 입력화면을 작성
요령과함께싣고있다.  
䦢 Part 3. 인터넷통신훈련관련주요질의, 응답
인터넷통신훈련과정의 심사절차와관련하여훈
련기관에서주로문의해오는질문과그에대한답변
을 한국직업능력개발원의 역할, 심사의뢰 접수 관련,
심사관련, 심사결과관련, 재심사의뢰관련등의내용
별로구분하여 수록하였다.
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䦢 Part 4. 관련규정및인터넷통신훈련시행요령














본 자료는 한국직업능력개발원의 홈페이지
(http://www.krivet.re.kr) 정보자료실/연구발간물/
보고서에서‘교육자료02-03’을검색하면볼수있다.
또, 홈페이지 하단‘e-Learning 사업’의‘심사운영’
메뉴의‘관련 서식 및 자료’에서도 받아 볼 수 있다.














































는많이달라진다고해요. 휴우~ 자꾸걱정이되고답답해요. 어떡해야하나요?    
7차교육과정에서 영역선택은
어떻게해야하나요?
강유임| 한국직업능력개발원 직업진로정보센터 사이버상담 yo@krivet.re.kr











려워지거든요.  특히 2005년 일시부터는 각 대학마다
반영하는영역이달라지기때문에어느대학의어느학
과에지원을할것인지를먼저정하는것이중요하답니





























법이에요. 자~ 지금부터진로탐색여행을떠나보세요.    
오늘 선생님과나눈이야기들이 **님이 진로를선택
하는데도움이되었으면하는마음이에요. 앞으로도진
로와관련해힘든일이있거나상담하고싶은일이있다
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진로탐색프로그램
[아로Plus]



















하고 관련 연구를 수행하는 ACT에서 개발한 컴퓨터화된 진로탐색 프로그램인 DISCOVER와,






아보고, 그직업에자신의특성이맞는가를검토하는경우이다([그림1] 참조). 
[그림1] 아로플러스의구조
















직업적성검사 실시 및 관련직업소개
직업흥미검사 실시 및 관련직업소개
직업가치관검사 실시 및 관련직업소개






각 직업과 관련된 직업적성검사 결과
각 직업과 관련된 직업흥미검사 결과
각 직업과 관련된 직업가치관검사 결과









형태로 제시된다. 먼저, 자아이해를 통한 진로탐색을
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내 용 소요시간 누적시간
